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УКРЫВАТЕЛЬСТВО ПРЕСТУПЛЕНИЙ, преступление против правосудия, 
которое выражается в заранее необещанном укрывательстве лица, совершившего тяжкое 
или особо тяжкое преступление, либо орудий и средств совершения таких преступлений, 
следов этих преступлений или предметов, добытых преступным путём (ст. 405 УК 
Республики Беларусь). Общественная опасность У. п. обусловлена категорией 
укрываемого преступления. Тяжкие и особо тяжкие преступления являются наиболее 
опасными для общества. Укрывательство тяжкого или особо тяжкого преступления 
существенно затрудняет оперативное раскрытие таких преступлений, порождает у 
преступников уверенность в своей безнаказанности, открывает социально опасным лицам 
перспективу для совершения преступлений в будущем.  
У. п. выражается в активном действии, создающем правоприменительным органам 
препятствия в розыске и установлении лица, совершившего тяжкое или особо тяжкое 
преступление, либо в обнаружении орудий и средств совершения тяжкого или особо 
тяжкого преступления, выявлении следов этих преступлений или установлении 
предметов, добытых в результате совершения данных преступлений.  
Укрывательство лица, совершившего тяжкое или особо тяжкое преступление, может 
быть выражено в различных формах: предоставлении преступнику помещения, 
транспортного средства, одежды; изменении его внешнего вида; снабжении поддельными 
документами и т. д.  
Под укрывательством орудий и средств совершения преступления понимаются 
действия, направленные на сокрытие (утаивание) предметов, посредством которых 
совершалось тяжкое или особо тяжкое преступление, на уничтожение или повреждение 
этих предметов, на их видоизменение, реализацию и т. д.  
Укрывательство следов преступления – это действия, направленные на уничтожение, 
повреждение, изменение или сокрытие от органов правосудия предметов, которые могут 
стать вещественными доказательствами.  
К укрывательству предметов, добытых преступным путём, следует относить 
действия, способствующие хранению или реализации предметов и вещей, изъятых 
преступниками при совершении тяжкого или особо тяжкого преступления. 
Ответственность по ст. 405 УК наступает лишь в случае заранее необещанного 
укрывательства. Укрывательство, обещанное до момента окончания тяжкого или особо 
тяжкого преступления, представляет собой соучастие (пособничество) в совершении 
такого преступления.  
У. п. является юридически оконченным преступлением с момента начала 
совершения соответствующих действий. Это преступление может быть совершено только 
с прямым умыслом. В содержание умысла входит также понимание лицом характера 
совершённого преступления и фактических обстоятельств, определяющих укрываемое им 
преступление как тяжкое или особо тяжкое. К уголовной ответственности за 
У. п. привлекается вменяемое лицо, достигшее 16 лет.  
Законодательного решения требует вопрос об исключении из круга субъектов этого 
преступления родственников и членов семьи лица, совершившего тяжкое или особо 
тяжкое преступление. Привлечение к уголовной ответственности близких родственников 
и членов семьи за У. п. противоречит общечеловеческим представлениям о 
нравственности, в основе которых лежат родственные отношения к близкому им человеку. 
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